


































































































































































































Headline Displin tinggi kunci karate
MediaTitle Metro Ahad
Date 17 Feb 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Arena Color Full Color
Page No 58 ArticleSize 857 cm²
AdValue RM 31,651 PR Value RM 94,953
